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し、” 熱失神 “ 呼ぶこともあります。
筋肉痛・筋肉の硬直
筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。発汗に伴う塩分












体に触ると熱いという感触です。従来から “ 熱射病 ” や “ 重度の日射病 “ と言わ
れていたものがこれに相当します。
 熱中症環境保健マニュアル　（2011年５月改訂版）
　温度管理に関しては以前より WBGT（Wet Bulb Globe Temperature）（暑さ指数）の測定の意義
が知られており、現在は地域の「暑さ指数」が環境省熱中症予防情報より入手することが出来る3）。










　我々は佐藤計測器製作所製作の熱中症暑さ指数計 SK-150GT（図１）を用いて WBGT を測定した。









































　施設 B（図３）及び施設 C（図４）では空調設備が完備されており室外の WBGT が「厳重警戒」
以上を示した時でもほぼ「注意」の範囲であり、熱中症の発生者は認められなかった。この２施設で
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